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RANCANG BANGUN WEBSITE SISTEM PENDUKUNG 
KEPUTUSAN KENAIKAN KELAS MENGGUNAKAN 
METODE AHP 





Penentuan kenaikan kelas merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan 
sekolah. Sekolah SMA Tzu Chi menetapkan beberapa kriteria untuk penentuan 
kenaikan kelas siswa, antara lain nilai sikap, jumlah ketidakhadiran, dan nilai akhir 
mata pelajaran siswa. Kriteria tersebut akan diolah menggunakan algoritma AHP 
yang digunakan untuk menentukan status kenaikan kelas siswa. Hasil akhir yang 
ditunjukkan pada program berupa status naik kelas atau tidak naik kelas. Sistem 
dibuat dalam bentuk program web yang dicoba langsung oleh guru SMA Tzu Chi 
menggunakan hosting web. Uji coba validitas perhitungan dilakukan menggunakan 
data dari rapor siswa pada tahun sebelumnya sehingga bisa dipastikan bahwa data 
valid. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, penggunaan algoritma AHP dalam 
penentuan kenaikan kelas tidak cocok jika alternatif hanya berjumlah 1 siswa. Hasil 
perhitungan berada di bawah rata-rata dari nilai yang ditentukan sebesar 47.16% 
serta alternatif dari algoritma AHP yang tidak memenuhi syarat dikarenakan 
memiliki perbandingan kepentingan alternatif yang sama dengan perbandingan 
kepentingan kriteria.  
 






DESIGN AND DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT 
SYSTEM WEBSITE USING AHP METHOD 




Determination of class promotion is important in the world of school education. 
Tzu Chi High School sets a number of criteria for determining student grade grades, 
including attitude scores, absenteeism, and final grades of students' subjects. These 
criteria will be processed using the AHP algorithm which is used to determine the 
status of students' grade progress. The final results shown in the program take the 
form of a grade or not a grade. The system was created in the form of a web program 
that was tried directly by a Tzu Chi high school teacher using web hosting. The 
validity testing of the calculations was carried out using data from the student's 
report cards in the previous year so that it was certain that the data was valid. Based 
on calculations, the use of the AHP algorithm in determining class increments is 
not suitable if the alternative is only 1 student. The calculation results are below the 
average of the determined value of 47.16% and the alternative of the AHP algorithm 
that does not meet the requirements because it has a comparison of the interests of 
the same alternatives with the comparison of the criteria interests. 
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